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Műtrágya értékesítés mezőgazdasági termelőknek  
Információ az adatgyűjtésről 
Ez a kiadvány a Műtrágya értékesítés című, 1282-es 
nyilvántartási számú, Országos Statisztikai Adatgyűj-
tési Program (OSAP) keretében végzett adatgyűjtés 
alapján készült.  
Az adatgyűjtés a Statisztikai törvény felhatalmazása 
alapján kiadott Kormány rendelet előírásai szerint törté-
nik, figyelemmel a 138/2004/EK rendeletre.  
Az adatszolgáltatás a műtrágya előállítással, a mező-
gazdasági termelő eszköz kereskedelemmel foglalkozó 
vállalkozások számára kötelező.  
Az adatgyűjtés teljes körű, és a közvetlenül mező-
gazdasági termelők részére értékesített műtrágya meny-




A műtrágya értékesítés alakulása 
2015 I-III. negyedévében 
A műtrágya forgalmazók 1 millió 99 ezer tonna mű-
trágyát értékesítettek közvetlenül mezőgazdasági ter-
melők részére 2015 első három negyedévében. Az érté-
kesített mennyiség 4,5 százalékkal meghaladta az egy 
évvel korábbit. A műtrágyaárak átlagosan 2 százalékkal 
emelkedtek, így a műtrágya értékesítés nettó árbevétele 
– 104 milliárd forint – 9 százalékkal nagyobb a 2014 
első félévi értéknél.  
A mezőgazdasági termelők által 2015 első három ne-
gyedévében vásárolt műtrágya nitrogén-foszfor-kálium 
(NPK) hatóanyag tartalma 385 ezer tonna volt, 7 ezer 
tonnával (+3,0 százalék) magasabb az egy évvel koráb-
binál. A nitrogén hatóanyag tartalom 7 százalékkal 
több, de a foszfor hatóanyag tartalom 6 százalékkal, a 
kálium pedig 4 százalékkal kevesebb volt, mint a bázis-
időszakban (1. ábra, 1. táblázat). Az NPK hatóanyagok 
aránya 2014 első három negyedévében 66:18:17 volt, 
2015 első három negyedévében pedig 68:16:16, azaz a 
nitrogén felhasználás aránya erősödött (2. táblázat). 
1. ábra:  A mezőgazdasági termelők részére értékesített műtrágya nitrogén, foszfor, kálium hatóanyag tar-
talma (2012-2015) 
 




























Természetes súlyban vizsgálva, 2015 első három ne-
gyedévében, közvetlenül mezőgazdasági termelőknek 1 
millió 99 ezer tonna műtrágyát értékesítettek, amelyből 
838 ezer tonna egykomponensű, 261 ezer tonna pedig 
összetett műtrágya volt. Az egykomponensű, illetve az 
összetett műtrágyák aránya 76:24 volt 2015 első három 
negyedévében, egy évvel korábban 74:26.  
Az elmúlt öt év első három negyedévi értékesítésé-
nek átlagához viszonyítva az egykomponensű nitrogén 
és az egykomponensű kálium műtrágyák, valamint az 
összetett műtrágyák forgalma számottevően emelkedett 
2015 első három negyedévében, az egykomponensű 
foszfor értékesítés azonban elmaradt a 2010-2014-es 
évek átlagától.  
Az év harmadik negyedévében az összetett műtrágya 
értékesítés kerül előtérbe, míg az első és második ne-
gyedévben a forgalom alakulását az egy komponensű 
műtrágyák, azon belül az egyszerű nitrogén műtrágyák 
forgalma határozza meg. 2015 első félévében az értéke-
sített összes műtrágya 86 százaléka volt egyszerű nitro-
gén műtrágya, és csak a 13 százaléka összetett műtrá-
gya. A harmadik negyedévben az értékesítés több mint 
felét, 54 százalékát adták az összetett műtrágyák, és az 
egyszerű foszfor, valamint az egyszerű kálium műtrá-
gyák iránti kereslet is élénkebb volt, részesedésük 0,5, 
illetve 8,5 százalékot ért el; az egyszerű nitrogén műtrá-
gyák részesedése pedig 37 százalék volt.  
A legnagyobb kereslet az NPK 8-24-24 iránt volt 
2015 harmadik negyedévében, amikor 19,0 ezer tonnát 
adtak el belőle és az összetett műtrágya forgalom 13 
százalékát tette ki ebben a negyedévben. A második leg-
népszerűbb termék a MAP volt, amelyből 16,9 ezer 
tonna fogyott, 11 százalékát fedte le a harmadik negyed-
évi összetett műtrágya értékesítésnek. Az NPK15-15-15 
összetételből 14,1 ezer tonna fogyott, 9 százalékát fedte 
le a harmadik negyedévi összetett értékesítésnek. To-
vábbi népszerű összetétel még az NPK 16-16-16 (11 
ezer tonna, 7,2 százalék), illetve az NPK 7-20-30, 
amelyből 9 ezer tonna fogyott 2015 harmadik negyed-
évében, az értékesítésből pedig 5,9 százalékkal részese-
dett.  
2. ábra:  A mezőgazdasági termelők részére értékesített műtrágya mennyisége,  
természetes súlyban (2011-2015) 
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Az árak alakulása 2015 első 
három negyedévében 
A KSH tájékoztatása alapján a mezőgazdasági ter-
melői árak szintje 4,7 százalékkal, a termelés ráfordítá-
sainak árszintje 1,8 százalékkal csökkent 2015 első há-
rom negyedévében 2014 azonos időszakához viszo-
nyítva. A növényi termékek termelői ára 1,8 százalék-
kal, az élő állatok és állati termékek ára 9,2 százalékkal 
maradt el az egy évvel korábbitól. Az árcsökkenés kü-
lönösen a gabonafélék (-8,9 százalék), a burgonya  
(-18,6 százalék) esetében volt erős. Az olajos növények 
termelői ára 9,2 százalékkal, és a gyümölcsféléké 16,0 
százalékkal meghaladta, a bázisidőszak szintjét.  
A termeléshez közvetlenül használt anyagok köré-
ben az energia ára 10,7 százalékkal, a takarmány ára 5,4 
százalékkal csökkent. A műtrágya ára viszont 2,6 szá-
zalékkal emelkedett 2015 január-szeptemberi időszaká-
ban, az előző év azonos időszakához viszonyítva. A ve-
tőmag ára 2,3 százalékkal, a növényvédő szerek ára pe-
dig 2,2 százalékkal nőtt a bázisidőszakhoz mérten.  
A 3. ábrán néhány fontos műtrágya árának alakulása 
látható. A 2015. év harmadik negyedévében, mész-
ammonsalétrom (MAS) átlagára 9 százalékkal alacso-
nyabb volt, mint a második negyedévben, a szuperfosz-
fát átlagára némileg mérséklődött (-1 százalék). Az év 
harmadik negyedévében a mono ammónium foszfát 
(MAP) (+5 százalék), a kálium-klorid (+3 százalék), va-
lamint az NPK15-15-15 (+2 százalék) ára emelkedett az 
előző negyedévhez képest.  
Az előző év első három negyedévéhez viszonyítva 
csak a MAS átlagára csökkent 2 százalékkal. A MAP 
átlagára 16 százalékkal, az NPK15-15-15 ára 11 száza-
lékkal a kálium-klorid átlagára 7 százalékkal nőtt 2015 
első három negyedévében. A szuperfoszfát ára mérsé-
kelten, 1,5 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbi 
szinthez képest. 
3. ábra:  Néhány fontosabb műtrágya ÁFA nélküli átlagárának alakulása negyedévenként (2007-2015) 
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Műtrágya külkereskedelem 2015. 
január-augusztus  
2015-ben januártól augusztus végéig összesen 936 
ezer tonna műtrágyát importáltunk, amelyből 562 ezer 
tonna volt az egyszerű nitrogén, 10,3 ezer tonna a fosz-
for, 90 ezer tonna a kálium és 274 ezer tonna az összetett 
műtrágya (4. ábra; 5. táblázat). A teljes mennyiség 13,7 
százalékkal kevesebb volt, mint 2014 első nyolc hónap-
jában. Az egyszerű nitrogén műtrágya importvolumene 
12 százalékkal, az egyszerű kálium műtrágyáé 20 szá-
zalékkal, az egyszerű foszfor műtrágya importja 57 szá-
zalékkal, az összetett műtrágya behozatala pedig 11 szá-
zalékkal volt kevesebb, mint egy évvel korábban.  
Az egyszerű nitrogén forintban számolt importátlag-
ára azonos volt az egy évvel korábbival, a foszfor mű-
trágyáké 2 százalékkal csökkent, de a kálium műtrá-
gyáké 16 százalékkal, az összetett műtrágyák ára 10 
százalékkal emelkedett. 
Összesen 354 ezer tonna műtrágyát exportáltunk 
2015 első nyolc hónapjában, amelyből 287 ezer tonnát 
(81 százalék) tett ki az egyszerű nitrogén, 8 ezer tonnát 
(2,3 százalék) az egyszerű kálium és 56 ezer tonnát (16 
százalék) az összetett műtrágya.  
 
4. ábra:  Az import műtrágya mennyiségének alakulása (2011-2015) 
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Egyszerű műtrágyák összesen 136 032 73 864 44 497 254 393 108,3 
         Ebből:    Nitrogén 133 442 72 037 30 018 235 497 109,4 
Foszfor 59 117 314 490 109,2 
Kálium 2 531 1 710 14 165 18 406 95,8 
Összetett műtrágyák összesen 30 259 22 616 78 108 130 983 94,0 
         Ebből:    Nitrogén 7 010 5 055 15 899 27 965 90,6 
Foszfor 12 026 10 054 39 235 61 315 94,0 
Kálium 11 223 7 507 22 974 41 704 96,4 
NPK műtrágyák összesen 166 291 96 481 122 605 385 377 103,0 
         Ebből:    Nitrogén 140 452 77 092 45 918 263 462 107,1 
Foszfor 12 085 10 171 39 548 61 805 94,1 
Kálium 13 754 9 217 37 139 60 110 96,2 
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőknek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználóknak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak  
értékesített műtrágyát tartalmazza. 
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése alapján 












Egyszerű műtrágyák összesen 82   77   36   66   
         Ebből:        Nitrogén 98   98   67   93   
Foszfor 0,0   0,2   0,7   0,2   
Kálium 2   2   32   7   
Összetett műtrágyák összesen 18   23   64   34   
         Ebből:        Nitrogén 23   22   20   21   
Foszfor 40   44   50   47   
Kálium 37   33   29   32   
NPK műtrágyák összesen 100   100   100   100   
         Ebből:        Nitrogén 84   80   37   68   
Foszfor 7   11   32   16   




a) A táblázat a mezőgazdasági termelőknek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználóknak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak  
értékesített műtrágyát tartalmazza. 
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése alapján 













Egyszerű műtrágyák összesen 462 988 246 497 128 616 838 101 108,3 
      Ebből:         Nitrogén 458 318 243 166 103 407 804 890 108,8 
Foszfor 303 449 1 475 2 228 128,8 
Kálium 4 367 2 882 23 733 30 982 95,5 
Összetett műtrágyák összesen 64 348 45 491 151 288 261 127 93,9 
NPK műtrágyák összesen 527 336 291 988 279 903 1 099 227 104,5 
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőknek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználóknak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak  
értékesített műtrágyát tartalmazza. 
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése alapján 













Egyszerű műtrágyák összesen 37 099 19 287 10 001 66 387 111,8 
      Ebből:         Nitrogén 36 603 18 927 7 408 62 938 112,3 
Foszfor 21 60 164 245 182,2 
Kálium 474 300 2 429 3 203 100,6 
Összetett műtrágyák összesen 8 473 6 217 19 942 34 632 100,0 
NPK műtrágyák összesen 45 572 25 504 29 943 101 019 107,5 
Egyéb, nem NPK műtrágya 484 1 135 1 155 2 774 278,4 
Műtrágya értékesítés összesen 46 056 26 639 31 098 103 793 109,3 
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőknek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználóknak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak  
értékesített műtrágyát tartalmazza. 
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5. táblázat:  A műtrágya külkereskedelem alakulása természetes súlyban (2011-2015. január-augusztus)  
tonna 






Egyszerű nitrogén műtrágyák  577 405 578 362 816 678 891 240 639 509 562 018 
Egyszerű foszfor műtrágyák 20 844 28 458 22 349 33 332 24 066 10 257 
Egyszerű kálium műtrágyák 110 641 117 695 134 010 140 381 112 236 89 665 
Összetett műtrágyák 330 863 347 143 417 720 388 321 308 740 273 913 
NPK műtrágyák összesen 1 039 752 1 071 658 1 390 757 1 453 274 1 084 551 935 853 
EXPORT 
Egyszerű nitrogén műtrágyák  587 063 445 685 343 231 634 796 449 184 286 563 
Egyszerű foszfor műtrágyák 291 3 198 976 508 249 3 091 
Egyszerű kálium műtrágyák 5 838 8 088 13 969 11 817 8 474 8 012 
Összetett műtrágyák összesen 41 101 34 053 52 692 80 505 57 234 56 334 
NPK műtrágyák összesen 634 292 491 024 410 868 727 626 515 141 354 001 
Forrás: KSH 
6. táblázat:  A műtrágya külkereskedelem alakulása értékben (2011-2015. január-augusztus) 
millió HUF 






Egyszerű nitrogén műtrágyák  39 715 42 634 48 950 43 169 31 457 27 600 
Egyszerű foszfor műtrágyák 1 167 1 803 1 134 1 618 1 157 482 
Egyszerű kálium műtrágyák 10 085 11 981 12 183 11 625 9 191 8 541 
Összetett műtrágyák 38 277 46 327 49 952 44 676 35 736 34 803 
NPK műtrágyák összesen 89 243 102 745 112 218 101 089 77 541 71 426 
EXPORT 
Egyszerű nitrogén műtrágyák  41 666 35 374 24 832 39 018 25 840 20 089 
Egyszerű foszfor műtrágyák 37 371 29 19 10 78 
Egyszerű kálium műtrágyák 620 980 1 331 1 081 781 880 
Összetett műtrágyák összesen 5 605 5 100 7 333 9 707 6 757 7 368 


















Érték eladási áron 






Nitrogén műtrágyák összesen  804 890 235 497   62 938 77,5 
Ammóniumnitrát, szemcsés 34 92 453 31 434 8 253 89,3 
Kalcium nitrát 15,5 795 123 106 134,1 
Karbamid 46 46 757 21 508 4 689 100,3 
Mészammónsalétrom 27 486 300 131 301 37 039 76,2 
Nitrosol 30 54 772 16 432 3 801 69,4 
Nitrosol, Nikrol, Fertisol 28 26 758 7 492 1 796 67,1 
DAM 30 20 526 6 158 1 393 67,9 
NS 26%+13S 26 9 388 2 441 809 86,2 
NS 21%+24S  24 4 319 1 036 325 75,3 
NS 23%+10S 23 1 931 444 150 77,9 
NS 25%+20S 25 304 76 24 82,2 
Fertisol 23 23 8 759 2 014 596 68,1 
UAN 30 2 774 832 182 65,7 
Magnisul 21 1 349 283 150 111,5 
Egyéb nitrogén tartalmú műtrágya  47 705 13 923 3 625 76,0 
Foszfor műtrágyák összesen  2 228 490 245 110,0 
Szuperfoszfát 18-20 913 175 59 64,8 
Triple szuperfoszfát 46 127 58 17 135,9 
Egyéb foszfáttartalmú műtrágya  1 032 257 169 142,3 
Kálium műtrágyák összesen  30 982 18 406 3 203 103,4 
Kálium-klorid, granulált 60 29 150 17 490 2 949 101,2 
Kálium-szulfát 50 855 428 143 166,9 
Patent-káli 30 215 64 30 138,2 
Korn-káli 40 135 54 13 95,7 
Egyéb kálium tartalmú műtrágya  627 370 68 108,4 
Összetett műtrágyák összesen  261 127 130 983 34 632 132,6 
Egyszerű és összetett műtrágyák összesen 1 099 227 413 341 101 018 91,9 
Egyéb, nem NPK műtrágyák összesen    2 774  
Műtrágya értékesítés összesen    103 793  
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőknek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználóknak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak  
értékesített műtrágyát tartalmazza. 
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése alapján 
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8. táblázat:  A fontosabb összetett műtrágyák értékesítésea) 2015 első három negyedévében 




Hatóanyag súly,  
tonna 
N              P             K  
Érték eladási áron 
áfa nélkül,  
millió HUF 
ÁFA nélküli átlagár, 
ezer HUF/tonna 
NPK műtrágyák összesen 261 127 27 965 61 315 41 704 34 632 132,6 
NK 3-22%  12 0 0 3 2 173,4 
NP 10-20% 174 17 35 0 31 178,4 
NP 10-46%  563 56 259 0 83 147,7 
NP 11-53%  17 567 1 932 9 310 0 2 815 160,3 
NP 12-20%  49 6 10 0 4 82,5 
NP 12-52%  5 276 633 2 743 0 846 160,4 
NP 15-20% 876 131 175 0 171 195,5 
NP 15-25  710 107 178 0 91 128,3 
NP 15-30 67 10 20 0 11 163,1 
NP 16-16% 131 21 21 0 24 182,9 
NP 18-46% 11 115 2 001 5 113 0 1 776 159,8 
NP 20-10  1 522 304 152 0 162 106,4 
NP 20-15%  122 24 18 0 14 113,9 
NP 20-20%  3 796 759 759 0 422 111,1 
NP 25-20%   395 99 79 0 33 83,6 
NP 26-10 122 32 12 0 13 109,3 
NP 3-22 1 821 55 401 0 299 164,1 
NP 8-30% 567 45 170 0 112 197,2 
PK 10-24,5%  850 0 85 208 73 85,7 
PK 10-28% 2 596 0 260 727 255 98,2 
PK 12-24% 282 0 34 68 24 85,9 
PK 25-25% 2 530 0 633 633 291 114,9 
NK 13-46% (Kálium-nitrát) 286 37 0 131 79 276,9 
NPK 10-15-15% 6 249 625 937 937 682 109,1 
NPK 10-15-20%  290 29 44 58 38 132,4 
NPK 10-20-10% 5 788 579 1 158 579 669 115,5 
NPK 10-20-20  1 607 161 321 321 194 120,8 
NPK 10-26-26%  2 230 223 580 580 293 131,5 
NPK 11-11-21% 101 11 11 21 21 204,6 
NPK 12-12-17%  609 73 73 104 71 117,0 








Hatóanyag súly,  
tonna 
N              P             K  
Érték eladási áron 
áfa nélkül,  
millió HUF 
ÁFA nélküli átlagár, 
ezer HUF/tonna 
NPK 14-10-20% 638 89 64 128 71 110,7 
NPK 14-7-17%  86 12 6 15 15 172,7 
NPK 15-10-10% 583 87 58 58 66 112,5 
NPK 15-15-15%  43 030 6 455 6 455 6 455 4 855 112,8 
NPK 15-20-10 849 127 170 85 117 137,3 
NPK 15-5-18% 398 60 20 72 57 143,6 
NPK 16-16-16%  13 491 2 159 2 159 2 159 1 479 109,6 
NPK 16-27-7%  5 133 821 1 386 359 780 151,9 
NPK 20-10-10% 116 23 12 12 13 113,0 
NPK 20-8-8%  171 34 14 14 18 106,5 
NPK 3,5-10-20% 187 7 19 37 17 89,1 
NPK 3,5-7-25%  75 3 5 19 9 113,2 
NPK 4-10-19%  332 13 33 63 32 95,9 
NPK 4-17-30% 2 553 102 434 766 299 117,0 
NPK 4-20-20% 2 055 82 411 411 243 118,3 
NPK 4-7-25% 105 4 7 26 12 111,8 
NPK 5-10-22% 299 15 30 66 42 140,6 
NPK 5-10-25% 725 36 72 181 69 95,4 
NPK 5-10-30% 921 46 92 276 101 109,3 
NPK 5-15-25%   88 4 13 22 13 149,0 
NPK 5-15-30% 670 33 100 201 70 104,6 
NPK 5-19-10%  808 40 153 81 152 187,6 
NPK 5-20-20%   108 5 22 22 12 112,8 
NPK 5-20-30%  124 6 25 37 16 127,5 
NPK 6-12-18%  1 624 97 195 292 152 93,6 
NPK 6-12-24% 3 532 212 424 848 388 109,7 
NPK 6-20-30% 2 743 165 549 823 354 129,0 
NPK 6-21-21%  363 22 76 76 43 119,7 
NPK 6-24-12% 4 873 292 1 170 585 568 116,5 
NPK 6-26-30% 1 106 66 288 332 151 137,0 
NPK 7,3-9,6-19,1%  84 6 8 16 7 84,6 
NPK 7-10-32%  266 19 27 85 31 117,7 
NPK 7-12-25% 730 51 88 182 100 137,0 
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Hatóanyag súly,  
tonna 
N              P             K  
Érték eladási áron 
áfa nélkül,  
millió HUF 
ÁFA nélküli átlagár, 
ezer HUF/tonna 
NPK 7-20-14% 752 53 150 105 78 104,3 
NPK 7-20-28% 3 354 235 671 939 512 152,7 
NPK 7-20-30% 13 204 924 2 641 3 961 1 638 124,1 
NPK 8-12-25% 401 32 48 100 46 114,3 
NPK 8-14-16% 354 28 50 57 69 193,7 
NPK 8-16-16% 703 56 113 113 74 105,8 
NPK 8-16-24% 556 44 89 133 65 117,2 
NPK 8-18-18%  130 10 23 23 17 128,1 
NPK 8-20-28%  400 32 80 112 58 144,0 
NPK 8-20-30%  3 342 267 668 1 003 416 124,4 
NPK 8-21-21% 4 861 389 1 021 1 021 614 126,3 
NPK 8-24-24% 35 970 2 878 8 633 8 633 5 109 142,0 
NPK 9-25-25% 4 520 407 1 130 1 130 608 134,5 
Egyéb összetett műtrágyák 34 941 3 386 7 760 5 101 5 302 151,7 
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőknek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználóknak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak  
értékesített műtrágyát tartalmazza. 
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése alapján 
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